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SÍLABO DEL CURSO DE TALLER DE PROYECTOS VII 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Facultad: Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y Diseño de Interiores Ciclo 8° 
Período 
lectivo: 
2015-2 
Del 24/08 al 19//12 
 
Requisitos: 
 
Taller de Proyectos VI 
Créditos: 10 
Horas: 19 
 
II. SUMILLA: 
 
El curso es de naturaleza teórica-práctica. Tiene como propósito que el estudiante tenga la capacidad de desarrollar y sustentar un 
proyecto arquitectónico de alta complejidad en un contexto con valor histórico monumental - sobre la base de una reglamentación 
específica para el diseño arquitectónico en este tipo de contextos - donde se aborda a la ciudad como plataforma conceptual, 
utilizando los métodos de investigación científica, de manera grupal o individual. 
Considerando en todo el proceso proyectual criterios de accesibilidad para discapacitados según lo estipulado en la ley la Ley N° 
29793 Ley General de la Persona con Discapacidad. 
Los temas del curso son: imagen urbana, paisaje e historia (patrimonio monumental e histórico), reciclaje de edificaciones, 
parámetros de intervención ajustados a la normatividad existente y relativa al tema. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante, sustenta un proyecto arquitectónico de intervención urbana como alternativa de solución a un 
problema, a partir del análisis y diagnóstico, considerando la reglamentación específica para el diseño arquitectónico en este tipo 
de contextos. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
UNID NOMBRE  DE  LA  UNIDAD  /  LOGRO  
DE 
UNIDAD 
SE 
M 
SABERES ESENCIALES 
 
 
 
I 
 
HABILITACIÓN URBANA 
Al término de la unidad, el estudiante 
elabora un proyecto de habilitación 
urbana, a partir 
de la problemática de la
 ciudad, 
considerando el uso de los 
procedimientos, normas y reglamentos 
relativos al tema. 
 
1 
Introducción  al  taller.  Consideraciones  generales  del  Proyecto: 
La Estructura. Realidad problemática. El lugar. 
 
2 
Marco Teórico: Antecedentes. Bases Teóricas. Definición de 
términos básicos. 
 
3 
Estudio de Casos. Antecedente. Formulación del programa 
Evaluación T1 - Diagnóstico urbano 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
DISEÑO 
URBANO. 
Al término de la unidad, el  estudiante, 
elabora el proyecto de diseño urbano de 
un complejo habitacional, utilizando la 
propuesta 
de habilitación urbana previa y de 
acuerdo 
con la normatividad 
vigente. 
4 Concepto. Fundamentación de la Propuesta. Diseño conceptual 
 
5 
Idea Grafica 
Evaluación T2 - Idea Rectora y propuesta urbana 
 
6 
Idea volumétrica. Elementos Básicos del Diseño 
Forma y Volumen: sólidos platónicos y arquimedianos  
 
7 
Planos: Plano perimétrico. Plano de ubicación y localización. Plano 
de lotización. Plano de Trazado y corte devías. Máster plan 
Memoria descriptiva. Maqueta. 
8 EVALUACIÓN PARCIAL - Plan general de diseño urbano 
arquitectónico 
 
III 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 
Al término de la unidad, el estudiante 
formula de manera coherente una 
propuesta para el diseño del 
equipamiento urbano del proyecto 
de habilitación, a partir de las unidades 1 y 
2; 
considerando los estudios de casos y la 
normatividad vigente 
 
9 
Marco teórico. Antecedentes. Bases Teóricas. Definición de 
términos 
básicos 10 Estudio de casos: Antecedentes Formulación del programa 
 
 
11 
Concepto: Fundamentación de la Propuesta. 
Diseño conceptual 
Evaluación T3 - Ante Proyecto de Equipamiento 
 DISEÑO DE EQUIPAMIENTO URBANO. 12 Planos. Esquemas y planos a escala 
 
 
 
 
IV Al   término   de   la   unidad, el 
estudiante sustenta un proyecto de 
equipamiento 
urbano, a partir de la propuesta  
previamente elaborada en la unidad III; 
considerando el proyecto de habilitación 
urbana y de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
13 
Planos. Planos definitivos a escala 
 
14 
Presentación de vistas en 3D. 
Evaluación T4 - Proyecto arquitectónico de equipamiento 
15 Presentación y sustentación del proyecto. 
16 EVALUACIÓN FINAL - Propuesta final y Sustentación 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA- NO APLICA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 
EVALUACIÓN 
 
PESOS 
 
SEM FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN 
T1 15% 3 15 setiembre Diagnóstico urbano  
T2 15% 5 29 setiembre Idea Rectora y propuesta urbana 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre Plan general de diseño urbano arquitectónico 
T3 15% 11 10 noviembre Ante Proyecto de Equipamiento 
T4 15% 14 01 diciembre Proyecto arquitectónico de equipamiento 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre Propuesta final y Sustentación 
Evaluación Sustitutoria N/A 17 20 diciembre No aplica 
*La suma de las notas de trabajos (Ts) representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO [URL] 
 
1 
 Gómez Orea, 
Domingo 
Recuperación de 
espacios degradados 
2014 http://site.ebrary.com/lib/upnortesp/reader.act 
ion?ppg=1&docID=10239132&tm=14387390 
47914 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
 
REFERENCIA ENLACE 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento www.vivienda.gob.pe 
Urbano Perú www.urbanoperu.com 
 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre 
 
